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1 研究背景
党的十九大报告指出：“就业是最大的民生。 要坚
持就业优先战略和积极就业政策， 实现更高质量和更
充分的就业”。 在 2018届全国普通高校毕业生就业创
业工作会上，教育部提出了要打造就业服务保障“新格
局”， 各地高校要把就业指导服务作为基础工程，向
“精”的标准看齐。 本文认为提升学生的就业能力是构
建就业精准帮扶机制的重要内容， 因此围绕就业能力
这一关键概念， 基于 USEM 模型对厦门大学在校生就
业能力进行研究。紧扣“精准”帮扶这一核心要求，集中
于提升毕业生就业能力这一关键点开展了较为深入地
研究与探索。
2 文献综述
2.1关于就业能力的研究
就业能力的概念最早是由英国经济学家 Bev-
eridge在 1909年提出的。 他认为就业能力是 “可雇佣
性”，即获得和保持工作的能力。 我国首次提出大学生
就业能力概念的是郑晓明（2002）。 他认为就业能力指
大学毕业生在校期间通过知识的学习和综合素质的开
发而获得的能够实现就业理想、满足社会需求、在社会
生活中实现自身价值的本领。
后来有学者将就业能力界定为个人特质， 把研究
领域拓展到知识和技能以外的社会关系、成长环境、个
人情商、职业认同等方面。关于影响就业能力的因素研
究， 最具代表性的有 Yorke & Knight （2004） 提出的
USEM模型。 该模型认为就业能力的影响因素包括：①
学科理解力（Understanding），指对专业知识、原理的理
解能力；②技能（Skills），指专业技能与通用技能，如发
现问题、处理问题、实习实践的技能；③自我效能感
（Efficacy beliefs）指对完成某项任务的自信程度和自我
判断力；④元认知能力（Metacognition）指的是自我审
视、自我觉察、自我认知的过程。
2.2关于精准就业帮扶的研究
就业精准帮扶机制是一个较新的理念， 目前国内
相关的研究不多。金春福（2015）提出应该基于高校、政
府、企业、社会、个人建立多主体平等合作的就业帮扶
体系。 李明月、张朝红（2016）、邹大勇（2017）从精准服
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变量 1 2 3 4 5 6
1.年级 a 1
2.学历 b 0.13** 1
3.性别 c 0.17** 0.03 1
4.自我效能感 0.09* 0.20** 0.12** 1
5.元认知 0.11** 0.16** 0.08** 0.71** 1
6.学科理解力 0.23** 0.26** 0.13** 0.65** 0.56** 1
7.技能 0.17** 0.16** 0.14** 0.70** 0.70** 0.72**
8.就业能力 0.12** 0.15** 0.11** 0.63** 0.64** 0.59**
平均值（M） 0.51 0.48 0.33 3.80 3.90 3.36
标准差（SD） 0.50 0.50 0.47 0.76 0.68 0.82
7 8
1
0.68** 1
3.69 4.03
0.78 0.61
务、精准指导、精准帮扶、精准识别等方面对高校做好
毕业生精准就业工作提出了框架体系。
在文献综述的基础上， 现有研究已对高校毕业生
就业精准帮扶机制做出了框架设计， 主要集中于宏观
层面。在实际工作中，学生的价值观人生观、专业能力、
组织协调能力、 创新思维的培养对于提高毕业生自身
的就业能力具有重要作用， 而这些能力的培养需要融
入大学生全过程培养环节。 本文以就业能力经典模型
USEM 模型作为理论基础，找准帮扶的重点、难点和关
键点，做到精准发力，希望能给学校建立就业精准帮扶
机制提供建议。
3 研究设计
3.1问卷设计
根据本课题的研究目的，课题组成员设计了《就业
能力视角下的高校大学生就业精准帮扶机制问卷调
查》，主要包括基本信息、就业能力属性的评估以及就
业能力的影响因素 3部分。 其中就业能力属性的评估
从 5 个维度，共 15 个题项构成；就业能力的影响因素
从 4个维度，共 18个题项构成。
3.2研究样本
共有来自厦门大学 17 个学院的 635 位学生参与
了问卷填写。问卷中未出现填答率低于 90%、关键变量
缺失或超过 80%的题目评分一样等错答乱答的问卷，
最终得到 635份有效问卷，问卷回收率为 100%。
3.3研究工具
本课题基于 USEM 模型研究就业能力的影响因
素，从自我效能感、元认知、学科理解力和技能 4 个角
度开展。各关键变量自我效能感、元认知、学科理解力、
技能和就业能力的量表设计信度系数 Cronbach’s α分
别为 0.90、0.91、0.90、0.89、0.94，KMO 的值 0.88、0.90、
0.75、0.83、0.93，Bartlett球形检验的 χ2值均显著， 说明
各变量的信度和效度良好，适合进行因子分析。
3.4研究假设
本文认为，提高自我效能感、元认知、学科理解力
和技能，能在一定程度上增强学生的个人素质，提高学
生的就业能力，因此假设自我效能感、元认知、学科理
解力、 技能这 4个因素均对就业能力具有显著的正向
影响。
4 数据分析与结果
4.1描述性统计
如图 1所示就业能力各维度均值， 以此评估大学
生就业能力的总体情况。可知，当前被调研者的个人属
性较强，学习能力、沟通能力和专业技能相对较弱。
图 1 就业能力各维度均值图
4.2回归分析
4.2．1相关分析
由表 1 可知自我效能感（r=0.63, P< 0.01）、元认知
（r=0.64, P< 0.01）、学科理解力（r=0.59, P< 0.01）、技能
（r=0.68, P< 0.01） 均与就业能力存在显著的正向相关
关系，为本文的假设验证提供初步证据。
4.2.2假设检验分析
本研究首先进行探索性因子分析， 结果显示最大
的因子方差解释率为 47.52%， 小于 50%可接受水平，
说明本研究样本数据的共同方法偏差并不显著。
表 2 回归模型主要摘要
由表 2 和表 3 可知， 该方程在 0.001 的水平上显
著且排除了多重共线性的干扰，并可得到回归方程如下。
表 1 各主要变量的均值、标准差和变量间相关系数
注：N=635，**P<0.01，*P<0.05。 a年级：①毕业班；②非毕业班；b学历：①研究生在读；②本科在读；c性别：①男；②女。
R 方
调整后
R 方
F
F 值
显著性
0.53 0.53 101.55 0.00 0.53 101.55 0.00
更改统计
R 方变化
量
F 变化量
F 变化量
显著性
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模型
未标准化系数
标准化
系数 t 值 显著性
共线性统计
B 标准误差 Beta 容差 VIF
（常量） 1.52 0.10 15.28 0.00
年级 a -0.01 0.04 -0.01 -0.16 0.87 0.91 1.10
学历 b -0.00 0.04 -0.00 -0.06 0.95 0.92 1.08
性别 c 0.01 0.04 0.01 0.32 0.74 0.96 1.05
自我效
能感
0.13 0.04 0.16 3.51 0.00 0.38 2.66
元认知 0.21 0.04 0.24 5.58 0.00 0.42 2.41
学科理
解力
0.10 0.03 0.13 3.02 0.00 0.41 2.42
技能 0.24 0.04 0.31 6.55 0.00 0.34 2.96
由回归方程结果可知自我效能感、元认知、学科理
解力和技能均对就业能力具有正向促进作用，即提高学
生的自我效能感、元认知、学科理解力和技能会增强大
学生的就业能力。其中，技能对提升就业能力的影响最大。
5基于USEM模型的毕业生就业精准帮扶机制培育
根据调查问卷及回归结果， 针对厦门大学学生目
前的就业能力现状， 本文对就业精准帮扶机制的培育
提出以下 5点建议。
（1）帮扶对象识别要精准。 要从以往的“大水漫灌
式”的一般就业指导帮扶改为“细水滴灌式”的精细化
就业帮扶，关键点在于“帮扶政策因人而异”。从入学开
始， 辅导员通过与每位学生的谈心和平时的活动了解
学生的个性特点、兴趣爱好、专业思想、家庭情况等基
本情况，同时促进学生对自身的元认知，着重向未就业
毕业生推荐符合意愿的工作岗位，并建立以“就业信息
动态表”为核心，就业信息通报和动态实时反馈机制。
（2）职业生涯规划要精准。 在点上要做到“一生一
策”的指导，在面上要根据不同专业和年级的学生特点
进行成长式职业生涯规划教育。 重视培养大一学生对
专业思想和专业发展前景的认知，形成基本学习计划；
重视培养大二学生专业兴趣和专业素养， 引导其认真
学习专业基础课程，提升学科理解力，突出职业规划意
识；积极鼓励大三学生参加社会实践、创业创新活动、
实习，重点提升专业技能，培养分析问题、解决问题、团
队合作、统筹协调的能力；助力大四学生形成专业核心
能力，协助做好职业定位，通过求职招聘等环节实现职
业追求。
（3）就业指导队伍要专业化。现行的就业指导队伍
主要以辅导员为主，虽贴近学生了解学生，但是大部分
缺乏实际工作经验或对相关的学科背景不甚了解，容
易出现“经验式、说教式”的指导。因此要建设一支职业
化、专业化的就业指导工作队伍，提供更加个性化的咨
询指导，也有助于引导学生提升自我效能感，推动就业
指导与学科专业相融合， 探索慕课等新型就业指导课
程形式，打造就业工作精品工程。
（4）打造多元化的创新创业实践平台和品牌项目。
在“大众创业，万众创新”的趋势下，创新思维成为大学
生就业能力的一个重要维度。 学校应基于协同发展的
视角，构建第一课堂和第二课堂相互交融的机制，实行
“第二课堂”成绩单，将思想政治教育、志愿服务、社会
实践、学术科创等融入创新创业的人才培养全过程。通
过设立创新学分（必修），成立创业先锋班和创业学院，
鼓励大学生参加创新创业训练计划项目和 “互联网+”
大学生创业创新大赛等重要赛事， 培养学生的创业精
神、创新思维、学科专业技能。
（5）深入校友和企业，建立实习实践基地，提升学
生理论联系实际的能力，锻炼专业技能。 学校、学院要
充分挖掘校友及企业资源，定期走访企业，了解企业用
人需求，争取建立实习实践基地。 在建立基地之前，相
关部门应该就实习项目的具体细节与企业进行深入的
沟通交流，并进行实地考察。在实习实践过程中采取导
师制， 即由每个实习基地任命企业的中高层管理人员
出任导师， 采用一对一或者一对多的形式带领实习学
生深入企业运营管理中，了解行业、熟悉工作内容，同
时在人际交往、待人接物等方面得到锻炼。对于实操性
强的专业，如会计、酒店管理等专业，更是需要为期 3
个月以上的实习。相关院系可以根据教学安排，为学生
联系实习实训基地，做好实习工作，防止出现“蜻蜓点
水”式的实习。
6结语
综上所述，结合实证分析，文章分别从帮扶对象、
职业生涯规划、职业指导队伍、创新创业平台、提升学
生理论联系实际 5个方面入手， 对构建就业精准帮扶
机制提出了意见建议。
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表 3 回归分析主要结果
就业能力=0.13** × 自我效能感 + 0.21** ×元认知 + 0.10 **×学科
理解力 + 0.24** × 技能+1.52
（注：在 0.001 水平上的显著，记为 **）
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